











     
1/1998   专论   为二十一世纪培养高质量戏剧人才      张仲年 
6/1998   表演   表演教学面向未来之思考              张应湘 
6/1998   表演   培养跨世纪优秀戏剧人才              张仁里 
3/1998   表演   谈台词教学中的语言表现力               聂雅亮 
1/1998   戏文   中国话剧文体的嬗变及其文化意味      丁罗男 
1/1998   戏文   屈原：一个历史原型的艺术变迁           王  雄 
1/1998   戏文   关于上海小剧场戏剧运动的思考           刘永来 
1/1998   戏文   论曹禺《雷雨》的基督教色彩          杨剑龙 
3/1998   戏文   易卜生与中国话剧剧种观念之演变      汤逸佩 
3/1998   戏文   春柳派演剧的悲剧情调                   孙宜学 
4/1998   比较戏剧 布莱希特的诱惑与我们的“误读”      周  宪 
4/1998   比较戏剧 《俄狄浦斯王》与《雷雨》艺术魅力探寻      何祖健 
1/1998   戏文    杨绛喜剧作品小析                      夏薏兰 
6/1998   戏文    论中国现代幽默喜剧的世态化         张  健 
1/1998   戏文    东西方戏剧“弃妇”形象比较研究     乔宗玉 
3/1998   比较戏剧 庆典·戏剧·仪式   
                       ——印度罗摩剧、西藏藏戏、泉州木偶目连戏比较 曹路生 
3/1998   戏文   从《雷雨》看创作剧中欧洲式悲剧的成立    
                      ——着眼于剧中人物之死                  夏  岚 
3/1998   戏文   论艺术创造性思维的逻辑问题      王  云 
4/1998   戏文   台湾当代小剧场运动的特征      彭耀春 
4/1998   戏文   九十年代澳门戏剧状况                    穆欣欣 
4/1998   导演    陈明正导演艺术与表演教学研究      陈明正等 
6/1998   导演    学者型导演的典范——朱端钧导演艺术研究   熊源伟 








6/1998   导演    在高层次上探索新的舞台叙述方法 
                         ——谈王晓鹰的导演艺术               康洪兴 
2/1998   舞美   表现主义舞台美术                         郑国良 
2/1998   舞美   对前苏联六十至八十年代舞台美术的思索     徐卫宏 
5/1998   舞美   剧场空间再探讨                      [日]扇田昭彦等 姚振中译 
1/1998   戏曲   二十世纪前期的中国戏曲研究      赵山林 
1/1998   戏曲   傩与熊祭                                  曹路生 
1/1998   戏曲   戏台三题                                  高琦华 
3/1998   戏曲   “滚调”与中国戏曲体式的嬗变              朱万曙 
3/1998   戏曲   论元杂剧的文体特点                     董上德 
3/1998   戏曲   张庚剧诗说辨析 ——与施旭升先生商榷          安  葵 
4/1998   戏曲   中国传统戏剧的艺术特征                 叶长海 
4/1998   戏曲   戏曲生存空间的认知与拓展                 丁加生  郑兰香 
4/1998   戏曲   戏曲与茶文化的互动作用                蒋星煜 
4/1998   戏曲   戏曲科诨与民族心理    王汉民 
4/1998   戏文   走向生存的戏剧市场                    蔡体良 
4/1998   戏曲   简谈戏曲的平民化                         吴毓华 
3/1998   戏曲   英语世界中国古代戏曲之传播            黄鸣奋 
6/1998  戏曲    试论元杂剧的抒情诗本质                吕效平 
6/1998   戏曲   汉唐戏场和宗教坛场的文化源渊             谢涌涛 
6/1998   戏曲   秧歌与阳戏                            康保成 
6/1998   戏曲   赋与戏剧的关系                        金登才 
4/1998   戏文   化民成俗：民俗学的重大课题            黄意明 
4/1998   戏文   《中国民族发饰》前言                     戴  平 
1/1998   戏文   论好莱坞类型电影的美学特征      杨健明 
1/1998   戏文   电视节目发展转型的美学意味      阎玉清 
1/1998   戏文   节目主持人的言语交流                     王群 
3/1998   戏文   中国岭南影视艺术史初论      柯  可 








3/1998   戏文   环境角色：现实期电影的符指语言        厉震林 
2/1998   外国戏剧   戏剧观众及其对表演的解读      [美]马文·卡尔森著  
周宪译 
2/1998   外国戏剧   迈向戏剧事件 
                         ——符号学、解释学在欧洲戏剧研究中的影响  [瑞典]威尔
玛·梭特著  沈亮译 
5/1998   外国戏剧   戏剧人类学的诞生     [挪威]尤金尼奥·巴尔巴著  周丽
华译  周宪校 
2/1998   外国戏剧   加拿大工人戏剧运动      郭继德 
2/1998   外国戏剧   小剧场运动之滥觞 ——安托万及其“自由剧团” 宫宝
荣 
5/1998   外国戏剧   泰国戏剧古今谈                     赖伯疆 
5/1998   外国戏剧   韩国小剧场戏剧发展之一瞥      [韩国]金珠英 
5/1998   外国戏剧   雅克·科波，法国现代戏剧之鼻祖      宫宝荣 
2/1998   外国戏剧   莎士比亚的英国历史剧 
                            ——从《爱德华三世》可能是莎作谈起   孙家琇 
5/1998   外国戏剧   论《居里厄斯·恺 撒》                    方  平 
3/1998   外国戏剧   走向二十一世纪的中国莎学               孙福良 
5/1998   外国戏剧   西方现代悲剧精神                       任生名 
5/1998   外国戏剧   《浮士德》 ——歌德的精神自传          余匡复 
2/1998   外国戏剧   伊斯利尔·豪洛维兹及其戏剧作品     范益松 
2/1998   外国戏剧   当代美国女性剧作家（1960-1980）      [美]帕
蒂·P·吉莱斯皮著  韩  曦译 
5/1998   外国戏剧   戏剧·电影·电视剧在美国文化中的重新定位  孙惠柱 
5/1998   外国戏剧   论当代美国剧场中的反讽              江皓云 
5/1998   外国戏剧   试论阿瑟·考比特的戏剧创作          周维培 
2/1998   剧本      《背叛》     [英]哈罗德·品特著  谷亦安  芦小燕译  汪
义群校 








5/1998   剧本      《任务》                    [德]海纳·米勒著  丁扬忠译 
2/1998   外国戏剧     品特的《背叛》及其在中国的首演             汪义群 
5/1998   外国戏剧   海纳·米勒和他的剧作《任务》                  丁扬忠 
5/1998   外国戏剧   海纳·米勒采访记                              曹路生译 
1/1998   书评        写出一个真实的田汉——评董健的《田汉传》 彭耀春 
1/1998   书评        西洋油画中国化的创举 
                            ——《秦忠明宣纸油画集》代序                    唐全贤 
3/1998   书评        美学范畴研究的新境界 
 &nbs, 
p;                              ——读
《西方悲喜剧艺术的美学历程             霍桂桓 
1/1998   戏文        “网络”的启示                               熊源伟 
  
 
